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2.セ ンタ ー だ よ り
1) 情報処 理 セ ンターにお ける委員会活動
愛知大学情報処理センターに情報処理センター委員会があ り、そのもとに名古屋セ






2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他














































2.教 育用 ソフ トウェアにつ いて















2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
3.新 学期オ リエ ンテー シ ョン担 当につい
て
4.新 入生アンケー トにつ いて











2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
◇ 第8回10月13日
1.次 期 システム について
2.そ の他
◇第9回10月20日
1.次 期 システム について











1.次 期 システム について
2.来 年度セ ンター相談員募集につ いて
3.そ の他
◇ 第13回12月15日








2) 情報処理 セ ンター主催行事
講 習 会
◆名古屋校舎
開講日 講習会名 教室 参加人数
1999年9月3日 金 電子 メ・一ル講習会AL‐Mail入 門 第2実習室 2




9月20日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 7




インターネ ッ ト講習会Netscape入門 3
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 11
10月4日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 16
10月7日 木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
2
電子 メール講習会AL-Mail入 門 13
電子 メール講習会AL-Mail入 門 10




電子 メール講習会AL-Mail入 門 12
10月18日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 14




電子 メール講習会AL-Mai1入 門 15




電子 メール講習会AL-Mail入 門 14
電子 メール講習会AL-Mail入 門 15
11月1日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 16
11月4日 木 インター ネッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
1
電子 メール講習会AL-Mail入 門 13




電子 メール講習会AL-Mail入 門 13
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 5






電子 メール講習会AL‐Mail入 門 6
電子 メール講習会AL-Mail入 門 3
11月29日月 イ ンターネ ッ ト講習会Nctscape入門 第2実習室 5
12月2日 木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
2
電子 メール講習会AL‐Mail入 門 12




電子 メール講習会AL-Mail入 門 12
電子 メール講習会AL-Mail入 門 2
12月13日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 2
12月16日木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
z
電子 メール講習会AL‐Mail入 門 10
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 1
12月20日月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 5
2000年1月13日木 イ ンター ネッ ト講習会Netscape入門 第2実習室 1
1月20日 木 電子 メール講習 会AL-Mail入 門
第2実 習室
1
電子 メール講 習会AL-Mail入 門 1
1月27日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 2
1月31日 月 電子 メール講習会AL‐Mail入 門 第2実習室 1
2月3日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 1
2月10日 木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
2




電子 メール講習会AL-Mai1入 門 2
2月24日 木 電子 メー ル講習会AL-Mail入 門 第2実習室 1
3月2日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 1
3月9日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 Z




開講日 講習会名 教室 参加人数
1999年9月27日月 Windows95入門 523 10
9月29日 水 電子メール入門 523 24
10月2日 土 電子メール入門 921 25
10月4日 月 Windows95入門 523 6
10月6日 水 電子メール入門 523 22
10月9日 土 Windows95入門 421 7
10月13日水 Word入門 523 7
10月16日土 電子メール入門 421 13
10月18日 月 電子メール入門 421 16
10月20日水 Windows95入門 523 4
10月23日土 Word入門 421 7
10月25日 月 Word入門 523 14
10月27日水 Exce1入門 523 14
ll月6日 土 Excel入門 421 12
11月8日 月 電子メール入門 421 26
11月10日水 Excel入門 523 9
11月13日土 Word応用 421 8
11月17日水 Word応用 523 6
11月20日土 Excel応用 421 9
11月22日 月 Word応用 523 6
11月24日水 Windows95入門 523 25
11月27日土 電子メール入門 421 22
11月29日 月 Excel応用 523 12
12月4日 土 Windows95入門 523 19
12月6日 月 電子メール入門 523 23
12月8日 水 Word入門 523 15
12月9日 木 電子メール入門 421 27
12月11日土 Exce1入門 421 13
12月13日 月 Word応用 523 12
12月15日水 Exce1応用 523 15
12月18日土 電子メール入門 421 26
2月16日 水 電子メール入門 421 12
3月2日 木 電子メール入門 421 1
3月29日 水 電子メール入門 421 8
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3)情 報 処理 セ ンター活動報告
雌
公 開 講 座
講座名/「デジカメ・プリンターを使いこなそう」
対象者/一 般市民(子 ども2名 まで同伴可)
日 時/2000年3月11日(土)10:00～12:00
定 員/15人(組)
会 場/愛 知大学名古屋校舎情報処理セ ンター第3実 習室
講 師/愛 知大学経営学部教授 有澤 健治






会 場/愛 知大学名古屋校舎情報処理センター第1実 習室






会 場/愛 知大学名古屋校舎情報処理センター第1実 習室





















































広報 とよはし 電車の中吊り 新聞 知人 その他







































10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 不明


















・もっと公開講座の回数を増や して、参加できる機会を増や して欲 しい。
・これからもこのような講座を継続 していってほしいです。
・簡単な資料を 「紙」に印刷 して用意 していただけたらよかった。
・50歳のおばさんにはとって も難 しかった。




























広報とよはし 電車の中吊り 新聞 知人 その他
19 5 0 1 1
















10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
4 2 7 4 6 1 2
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1999年度 公開講座参加者 ア ンケー ト集計結果
参 加 者120名









3/11(10:00)デジカ メ ・プ リ ンタ ーを 使 い こ なそ う 13
3/11(13:00)親と子 のパ ソ コ ン教 室 17
3/18(10:00)イン ター ネ ッ トを楽 しむ 28
3/18(13:00)イン ター ネ ッ トを楽 しむ 30
未記入 16
合計 109
2.地 域 3.講座をどこで知 りましたか?4.本 日の講習内容について
三好町 55 広報 61 たのしかった 76
日進市 12 電車中吊り広告 10 難 しかった 10
東郷町 5 ポスター掲示 2 っまらなか った 0
豊田市 6 チ ラ シ 18 その他 8
名古屋市 5 未記入 13 未記入 10
































































































・具体的な内容で募集 して ほ しい 例:年 賀状を作 ろう(2)
°パ ワーポイ ン ト(2)
・ア クセス(2)
・写真 の加工 やフォ トショップ(2)
・VBAプ ログラ ミング
・チ ャッ ト、 アウ トル ック
・PC/音 楽/iNETカラオケ
・初心者用講座/イ ンターネ ッ ト
・イ ンターネ ッ ト/家 計管理




・PCを 利用 したチ ラシ、広報誌 の作 り方
・いろいろな角度 か らのPCの 講座 を開 いて ほ しい。
・PCの 選び方
・情報処理
・パ ソコン初級、中級 、上級 それぞれ5回 ～10回位 で
・忘れて しまうので、今回を初級 と して、夏休 みに中級 、冬休 みに上級講座を開催 して ほ しい。
・今回の続 きがあればや ってほ しい、検定 もで きれば。
・申 し込んだ ら受講 させてほ しい。





役 職 名 所 属 身 分 氏 名
所 長 経済学部 教 授 小 津 秀 晴




法学部 教 授 加 藤 克 佳
経営学部 助 教 授 河 田 賢 二
現代中国学部 助 教 授 土 橋 喜
豊 橋 セ ン タ ー
経済学部 助 教 授 栗 原 裕
文学部 助 教 授 中 尾 浩
国際 コ ミュニ ケー シ ョン学部 助 教 授 トー マ ス ・M・ グロー ス
短期大学部 助 教 授 龍 昌 治
情報処理センター事務課
名 古 屋 情 報 処 理 セ ン タ ー
課 長 藤 原 彰 二
シ ス テ ム ・
エ ン ジ ニ ア
田 中 邦 彦
長谷川 尚 孝
濱 口 庸 介
豊 橋 情 報 処 理 セ ン タ ー
係 長 樋 口 裕 嗣
シ ス テ ム ・
エ ン ジ ニ ア
金 子 善一郎














































愛 知 県 西加 茂 郡 三 好 町 黒 笹370
〒470-0296TEL〈05613>6-1117(直通)
FAX<05613>6-2781
(分室)豊 橋 市町 畑 町1-1
〒441-8522TEL<0532>47-4124(直通)
FAX〈0532>47-4125




情報処理センター 第1実習室 HITACHIFLORA330 60
第2実習室 HITACHIFLORA310 50
第3実習室 HITACHIFLORA330 20
第3実習 ・オープン HITACHIFLORA330 20
中央教室棟 マルチメディア教室 HITACHIFLORA310 60


































図書館棟lFIメ ディアコーナー Windows機 30
計 30
